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Zavod za ml jekars tvo Pol j . fakul te ta 
Iz mljekarstva N R Poljske 
Proizvodna baza — Za vr i jeme r a t a j e s točars tvo NR Poljske pre t rp je lo 
ogromne gubi tke , a nakon r a t a ono se brzo podiže. God. 1946. broj goveda j e 
iznosio 3,9 miliona, a 1959. povećao se na 8,8 mil iona. Broj ovaca t e godine 
iznosio je p r eko 3 miliona. Međut im je proizvodnja ovčjeg mli jeka u Poljskoj 
razmjerno nezna tna i nalazi se na početku svoga razvi tka . 
Govedars tvo je u Poljskoj najviše zas tupl jeno crnošarom nizinskom pa­
sminom, koja sačinjava oko 70°/» c je lokupnog b ro ja goveda. U formiranju 
ove pasmine najviše je učestvovala impor t i r ana s toka iz Holandije, Njemačke 
i Švedske. Dobro organiziranom selekcijom pos t ignuta je proizvodnja u r a s ­
plodnim s tad ima 3500—4000 1 mli jeka godišnje. S tado Centra lnog zootehnUč-
kog ins t ' tu ta u Krakovu (dir. prof. ing. Boris Нтуеук, vicedirektor prof. Ju -
liusz Jakubiee) koje se uzgaja u Pavlovicama, daje prosječno 3350 1 mli jeka 
godišnje po kravi , a broj i 202 k r a v e m u z a r e . Pros ječna muznos t najboljeg 
uzgoja ovog ins t i tu ta u sastavu 186 grla iznosi 5184 1 ml i jeka sa 3,93% mas t i 
(god. I960.). Najviša indiv idualna mli ječnost u t om uzgoju iznosi 7200 1 ml i ­
j eka godišnje sa neko 4°/» mast i . Ovo je najbol je s t ado crnošarog govečeta u 
Poljskoj. Pros ječna težina k r a v a tog uzgoja iznosi 550 kg. Osnovni 1 mate r i j a l 
je impor t i r an iz Švedske. Goveda se tog s t ada h r a n e silažom, sijenom, repom, 
zelenom k r m o m i pašom. Masovna pros ječna godišnja p rodukt ivnos t c rno­
šarog nizinskog govečeta u Poljskoj iznosi p reko 2700 1 sa neko 3,5%' mast i . 
Druga pa smina po b ro ju goveda (oko 30%) je crveno poljsko goveče, koje 
se uzgaja u nekol iko sojeva. Glavni uzgojni cen t a r ove pasmine nalazi se u 
neposrednoj blizini g rada Pu lawy, oko 100 k m jugois točno od Varšave . P r o ­
sječna godišnja muznost ovog uzgoja iznosi 3850 1 sa 4,15% mast i . P r e h r a n a 
k r ava j e veoma jednostavna. Ljeti im se daje uz pašu 15 k g silaže na dan, a 
zimi na s ta j sku i shranu 20 kg silaže, 20—25 kg šećerne r e p e (u cijelim koma­
dima), 3,5 kg k repke k r m e i 8 k g sijena. Pašn jačke površ ine zasijane su t r a -
vuljoni (Phleum) i crvenom djetel inom uz man je kol ičine d rug ih t rava . Vrlo 
dobro se njeguju, podijel jene su n a p regone koj i s u ograđeni žicom s e lekt r ič­
nom s t ru jom slabog napona . Prosječna težina k r a v a c rvenog poljskog govečeta 
iznosi oko 450 kg. One su pored dobre mli ječnost i odl ikuju i mesnim s v o j ­
s tvima. Z a to je i zvanično u tv rđen uzgojni p r a v a c ovog govečeta meso-mli jeko. 
Poljaci r ade na poboljšavanju poljskog c rvenog govečeta već p reko 70 
godina, t e su postigli veoma povoljne rezul ta te , osobito, ako*se uzme u obzir 
dosta o skudne pr i l ike kra jeva južnije i zapadno od Visle, gdje je to goveče 
najviše raspros t ran jeno . Zemaljski pros jek mli ječnost i k r a v a ove pasmine iz­
nosi 2600 I u z 3,8% mast i . 
U b l iz ini Puilawa živi profesor Zdis law Zabielski , s a r a d n i k pok. prof. L 
Adameca poznatog istraživača s točars tva H r v a t s k e i Bosne. 
91. 1 — Tipičan p r imje r ak k r a v e crvene pol jske-pasmine (Orig.) 
' P o r e d spomenu te dvi je pasmine u Poljskoj se u m a n j e m broju uzgajaju 
crvenošara pol jska i s imenta l ska pasmina. Crvenošaro poljsko goveče potiče 
od frizijskog i vest fa lskog goveda, a simentalsko od razn ih impor ta (švicarska, 
Austr i ja , Njemačka Demokra t ska Republ ika i dr.). 
U uzgojnom r a d u Poljske igra ve l iku u logu »Inst i tu t kon t ro lne službe«* 
koji organiz i ra i vodi kon t ro lnu službu mli ječnost i i p rovodi selekciju. Broj 
k rava koje se kontrol i ra ju premašuju 300.000 gr la . U d ržavnu m a t i č n u knj igu 
se uvode gr la , koja odgovaraju s t anda rdu dotične pasmine. Umje tnom osjeme-
nj ivanju se t akođe r obraća velika pažnja. Postoji p reko 50 stanica za umje tno 
osjemenjivanje sa 80.000 punktova . Na t im punk tov ima se drži p reko 400 r a s ­
plodnih b ikova. God. 1959. bilo je osjemenjeno 700.000 k r a v a i junica. Organ i ­
zirano je i p r o g e n o testiranje bikova. God. 1960 pros ječna zemaljska mlječnost 
k r a v a u Poljskoj iznosila je 1999 k g po k rav i . 
Ukupna godišnja proizvodnja krav l jeg ml i jeka iznosila je te godine 
11,944.300 t isuća 1 ili na 1 s tanovnika 310 1. 
Nakup , obrada i p re rada mli jeka — Nakupom, obradom i p r e r a d o m ml i ­
jeka i ml ječnih proizvoda u Poljskoj se bav i Savez ml jekarsk ih zadruga 
(Zwiazek Spoldzielni Mleczarskih). Ovaj savez broj i 544.238 fizičkih i 5364 
p ravn ih članova, od kojih su 4191 državna pol jopr ivredna dobra , 511 pro iz­
vodne zadruge i 662 ostale p r a v n e osobe god. 1959. 
Od c je lokupnog broja goveda 8,353.000 sa 6,049.000 k rava , 16% ih p r ipada 
zadružnim organizaci jama. Pr ikupi jan je ml i jeka i kon t ro la njegove kakvoće 
obavlja se preko* odbora proizvođača (dostawca), koj ih j e god. 1960. bi lo 18.591. 
Broj s ab i rn ih punk tova te godine iznosio j e 28.788. 
God. 1960. j e Savez preko svih sab i rn ih p u n k t o v a p r ikup io 3,729.214 
tisuća 1 mli jeka, o d čega je n a indiviidualni s ek to r otpalo 1 2,996.173 tisuće 1, 
n a d ržavna dobra 681,769 tisuća 1 i na ostale proizvođače 551,272 t isuće 1. Od 
ukupne k o l o n e proizvedenog mli jeka 42% ostaje za podmiren je po t reba k u ­
ćanstva proizvođača, a 58% odlazi u p r o m e t kao roba. 
Evo nekol iko poda taka o p re rad i ml i jeka: 
Od. p r ikup l jenog mli jeka god. 1960. b i lo je proizvedeno — 
konzumnog ml i jeka 965.017 mi l iona 1, 
mas laca 94.408 tona (eksport i rano 32.062 tone), 
s i ra fe rment i ranog 17.578 tona, 
ml ječnih nap i t aka 6,608 t isuća 1, 
s ladoleda 2.819 tona, 
ml ječnog p r a h a 6.878 tona, 
tehničkog kazeina 18.520 tona. 
Cje lokupna vr i jednost proizvoda ml j eka r ske indust r i je god. 1960. iznosila 
j e 11,203.460 t isuća zlotija, a p roda jna — 13,386.991 t isuća zlotija. 
Pol jska izvozi maslaca (28.593 tone), zat im tehn ičkog kazeina (12.688 tona), 
svježeg s i ra (tvaroiha — 5.342 tone), sira (1081 tonu) , laktoze (1075 tona), b r inze 
(8 tona), kondenz i ranog mli jeka 286 tona. Cje lokupna vr i jednost izvoznih p ro ­
izvoda iznosi p r e k o 30 mil iona dolara. U postocima od cjelokupne proizvodnje 
izvoz iznosi 17%. Maslac j e izvozi pre težno n a englesko t rž iš te . 
Glavn i g r a d Poljske Varšavu sa 1,136.000 s t anovn ika opskrbljuje kon-
zumnism ml i jekom Gradsko ml jekarsko poduzeće (Miejski Zaklad Mleczarski 
w Warszawie),koje raspolaže s 2 ml jekare , svak a s kapac i t e tom od neko 150.000 
1 ml i jeka n a dan . Mlijeko se dostavl ja u V a r š a v u iz okoline s rad iusom od 300 
k m željeznicom i autociisternama. Ml jekare pos jeduju sav remenu opremu za 
paster izaci ju s A F V paster ima, uređaje za proizvodnju mas laca f irme Kolding 
(Danska) i td. U n j ima se proizvode i zna tne količine »jogurtovog mlijeka«, 
kefira, v r h n j a za neposrednu potrošnju (10%), v rhn j a »za tučenje« (331%), 
sladoleda' »eskimo«, razn ih mlječnih nap i taka itd. 
O t k u p n a cijena n a 'bazi 3,2% iznosi (god. 1961) 2,5 zlotija, a isto tol iko 
i p roda jna (konzumentu) . Manipula t ivn i i ostali t roškovi poduzeća iznose 0,30 
zloti, a ; m a n i p u l a t i v n i t roškovi p roda jne mreže dal jnih 0,08 zlotija. Razl iku 
između 2,5 i 2,88 zlotija u iznosu od 0,38 zlotija regres i ra država . U bocama 
mli jeko se p roda je po 2,70 zlotija za 1 l i t ru. 
U Var šavu ml i jeko dolazi nepaster iz i rano, ali ohlađeno n a +'8 aC. Onda se 
ispituje n a sad rž inu mast i , na čistoću i izdržljivost (SH°). Za t im se 
oaster izira i hladi . Poduzeće raspolaže s voznim p a r k o m od 100 t r anspor tn ih 
kamiona i 28 c i s te rn i s kapac i te tom od Зч.00О 1 svaka. Zapošljava 576 radnika , 
administrativniih i tehničkih . 
Među siavremene objekte veoma zanimljivog arh i tek tonskog obuka , koji 
j e u sko povezan i s funkcionalnim moment ima proizvodnje svakako p r ipada 
Okružna zad ružna ml j eka ra u Koninu . Nalazi se u zapadnom di je lu Poljske, 
n a p u t u Varšava—Poznan j . Građena je po originalnim koncepci jama domaćih 
arhitekata 1 . P r e r a đ u j e mli jeko u mlječni p r a h i maslac. Kapaci te t ovog objekta 
j e 100.000 1 na dan. Vodom se opskrbl juje pomoću hidrofora k a o i mnoge d ruge 
ml jekare u Pol jskoj . Sav remena oprema nabavl jena je zna tn im 'dijelom u 
Danskoj (firme Paasch) al i mnogi strojevi i apa ra t i reprezent i ra ju i poljsku 
SI. 3 — Okružna zad ružna ml jekara u Miechovu blizu K r a k o v a (Orig.) 
m l a d u masinsfcu industr i ju . Ovo poduzeće ibroji u k u p n o 112 radnika i namje ­
štenika. Mlijeko otkupljuje od proizvođača po pos to tku mas t i i bjelančevine, 
kao i u sv im sličnim objektima Poljske. 
Mljekars tvo Poljske najviše j e razvijeno u kra jev ima uz obalu Balt ičkog 
mora , gdje se najviše proizvodi ekspor tne robe, napose maslaca i sira. .Oso­
bi to s u povoljne pr i l ike za razvoj ml jekars tva u Oljš t inskom vojvodstvu. 
Tamo se nalazi i veći broj savremenih indus t r i j sk ih objekata, a među nj ima 
i Mljekarsko poduzeće u Ml inar ima (Zaklad Mleczarski w Mlynarach) . Ovo 
poduzeće r a d i za eksport u Englesku i Švedsku. Kapac i te t njegovog glavnog 
pogona iznosi 100.000 1 dnevno, koje se ug l avnom p r e r a đ u j e u sir (gauđa, 
tilzit) i u mlj ečni p rah . Posjeduje uređaj za pročišćavanje o tpadn ih voda s 80.000 
m 3 dnevnog kapaci te ta . P rob lem o tpadnih voda iz indus t r i j sk ih objekata u 
Poljskoj r ješava se instalacijom, posebnih u ređa ja u obl iku tornjeva. Za s je ­
ve rne kra jeve Poljske j e ovaj problem od osobite važnost i , j e r oni obiluju m n o ­
š tvom r i jeka i jezera u koj ima se uzgajaju vel ike količine r ibe. Povoljno 
rješenje p rob lema otpadnih 4 voda otežava se n e samo tehn ičk im moment ima, 
već zadire i u ekonomiku. Ovdje se r a č u n a da preč i šćavanje 1 l i t re o tpadne 
vode stoji 0,1 groša, odnosno 1000 1 — 1 zloti. Kao i gotovo posvuda tako i ovdje, 
pogon ml jeka ra je na ugljen, a opskrba vodom s pomoću hidrofora. Voda se 
dobiva iz dubine od 240 meta ra . T e m p e r a t u r a vode j e +4°. Ml jekara je po tpuno 
mehaniz i rana , a većina tehnoloških procesa je au toma t i z i r ana (maslac, sir). Za 
sir se upot reb l java polietilenski omot, koji j e danas veoma raspros t ran jen na 
sv je tskom tržiš tu. Objekt i slični opisanom nalaze se i u d rug im k ra j ev ima 
Poljske, p a i n a jugu (si. 3). 
(Nastavit će se) 
T r ž i š t e i c i j ene 
Proizvodnja mli jeka i mlječnih proizvoda, opskrba 
i stanje tržišta*) 
Izvještaj o međunarodnom tržištu mlijeka i mlječnih proizvoda u IV kvartalu 
, 1961. godine 
Izvanredno povoljni uvjeti proizvodnje prošle jeseni u najviše zemalja 
Zapadne Evrope uzrokoval i su dal jnje povećanje proizvodnje mlijeka. U ze­
ml j ama koje su glavni proizvođači ml i jeka povećala se proizvodnja ml i jeka 
u zadnjem k v a r t a l u 1961. za 3 ,1% u poredbi sa 1960. 
Proizvodnja mlijeka najviše se povećala u F rancusko j , a zat im u Engle ­
skoj , Danskoj , Švicarskoj i Zapadnoj Njemačkoj . I u p rekomorsk im zemljama 
zabil ježeno je općenito povećanje proizvodnje u u p o r e d n o m razdobl ju god. 
1960. U K a n a d i je proizvodnja čak dostigla novi uspon. U Novoj Zelandij i je, 
bez obzira n a prolazne štete od suše, proizvodnja veća nego god. 1960. To 
isto vr i jedi i za Austral i ju . Tako se je p r o m e t k o n z u m n i m mli jekom povećao 
za oca 1%, p re rađena je zna tna količina mli jeka. U poredb i sa IV kva r t a lom 
god. 1960. u najvažnij im proizvođačkim zemljama proizvelo se 4,9% više m a ­
slaca i 5,2% više sira. 
* Izvještaj Ureda o cijenama Švicarskog seljačkog saveza 
